欧盟的扩大与欧洲经济的展望 by 久保广正 & 杨维中




























































































在 20 1年 1 月签订
,








: (l ) 欧盟委员会委员人数的变动与各加盟国在委员人数中的分配
。
( 2 ) 欧盟委员会中适当多数表决票数的分配
。
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: ( )l 需有加盟 国的过半数赞成 ; 或 (2) 需有占欧盟人 口
的五分之三的国家赞成
。
























































































































































人均国内生产总值 ( 欧元 )
欧盟 ( 巧 个国家 )
新加盟国家 ( 10 个国家 )






















2 4 17 4
5 9 19



















































表二 申请加盟欧盟的 10 个国家的经济形势 (单位
: % )









































































但在表二中所列的预测期间内 ( 2 0 0 3






























































































银行资产对国内生产总值的比率高达 2 10 %
,
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20 0 1
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就美国与欧盟的总要素生产率 ( To t




: (l ) 1990 年以后
,
欧盟的潜在经济增长力通常低于美国的潜在经济增长力 ; 特别

































































































































































































根据 2 0 03 年 1 月号欧洲中央银行月报的分析
,
劳务价格中限









20 2 年第 6 期
,






20 03 年 1 月号
,
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以下根据欧洲委员会于 2 0 03 年秋季发表的 《欧盟经济预测 》 的材料
,

















































































































































: 2 0 2 年 .3 5%
、
20 3 年 .4 2%
、
20 4 年 .3 9% (预测数字 )
、













































































































: 3 6 10 0 5
